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大门。1859-1872 年，年平均移民人数为 13 710
人，而在 1873 年激增到 22 292 人，1876 年更达到
22 781 人。1882 年，在美国总人口 50 155 783 人
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2008 年 12 月 3 日公布的华人人口研究的最新成
果 ，25 岁 以 上 的 华 人 取 得 大 学 文 凭 的 比 率 为
51.7%，远高于美国全国 27%的平均水平[16]。而良好
的教育是在美华人参政的一个重要影响因素，教
育的过程会让他们意识到通过参政来实现自身的
利益诉求是切实可行的，教育的结果也使得他们
具备了参政的能力。总的来说，在美国华人社会教
育水平整体提升的前提下，整个华人社会的参政
积极性都在提高。据美国犹他大学连培德副教授
所作的“2000-2001 年先锋全美亚裔政治调查”的
资料显示，从登记率和投票率看，受教育程度较低
的亚裔比受教育程度较高的亚裔政治参与水平要
低一些。2000 年大选投票中，受教育程度为高中或
不到高中的所有登记选民参与人数不到一半，而
受教育程度为本科或研究生的亚裔参与投票者则
有 2/3。近年来，华人参政意识提高与其文化教育
水平提高有很大关系。
值得一提的是，在华人受教育的问题上，在美
华人多偏向选择风险较小的自然科学和工程类科
学，而不愿选择偏向社会科学。一般来讲，选择社
会科学的人更易参政。这也需要华人社会改变观
念，认识到当前华人选择工作已经不仅是为了丰
衣足食，华人也可以选择社科类专业以更好地为
华人社会甚至整个美国社会服务。走参政这条路
也许比单纯地做一个工程师更加艰难，现在在美
华人已经完全有条件有能力在参政的道路上有所
作为。
3.经济状况
“金钱是政治的母乳”，美国民主党人杰西·昂
鲁的这句话道出了美国民主政治的实质。参政的
过程中特别是在竞选的过程中，在报纸、电视等新
闻媒体上宣传，发表竞选演说，组织竞选班子都需
要钱。华人经济力量的增长为华人积极参选、参与
政治提供了可靠的物质前提，战后华人政治角色
的变化正是其经济力量增长的必然结果[17]。自 20
世纪 90 年代以来，随着美国新经济的兴起和发
展，华人经济进一步发展与壮大，华人不仅在金融
和房地产行业的实力进一步增强，而且凭借其高
科技人才众多的优势开始进入电子信息技术行
业，并取得了巨大成功。截至 2006 年底，美国华人
的平均家庭收入、人均收入、平均工资水平等几项
指标都高于美国的全国平均水平[18]。拥有一定经济
实力开始成为参政华人的重要经济来源。以加州
为例，亚裔占加州总人口不足 10％，但其政治捐款
常占其所支持候选人募捐款总数的 20%～30％，如
受捐对象是亚裔候选人，同比更高。美籍日裔学者
Tachibana 研究显示，加州前州务卿余江月桂（任期
1974～1994 年）竞选资金的 75％、特拉华州前副州
长吴仙标（任期 1984～1998）竞选资金的 70％来自
亚裔捐款[19]。但是现阶段美国华裔面临着参政总金
钱利用的一些问题，例如应当看到亚裔的捐款多
属个人性质，多为了方便自身商业利益，极少为整
个亚裔集团利益或推动社区政治化[20]。正如伊格内
休斯·鲍所说，“遗憾的是，这些捐款极少为了（亚
裔）政治议程或特别议题。现阶段在美华人应该考
虑充分地发挥自身的资金优势，把更多的华裔候
选人推到美国的政坛上，从而从整体上改善在美
华人的地位以及美国社会对华人社会的看法。
4.团结问题
在美华人的团结问题一直饱受诟病，在许多
学者专家看来这主要是由于华人传统上的那种容
不得他人好，不合群，勾心斗角的文化造成的。这
几乎成了华人的众多标签中非常抢眼的一个。但
是我们不能简单地把在美华人之间的不团结归结
为中华文化的传统而应该看到隐藏其中的深层次
原因。我们应该看到这是一个明显的移民特征，由
于华人在美国有着较大的社会和地理流动性，华
人中特别是第一代华人大多存在语言障碍，难以
融入主流社会和取得公民权的负面特征[21]。而且经
过一定时期的发展，同一个起点的华人在美国社
会的状况已经有了明显的差别。美国华裔学者尹
晓煌在其《美国“模范少数族裔”的两面》一文中认
为，美国亚裔在经济和学术上呈现两极化，“当‘上
流’亚裔为横在升迁之途的‘玻璃天花板’深感痛
苦愤怒的时候，他们的同伴，却身锁毫无出头之日
的工作，还在为生存挣扎”。他认为，亚裔社会经济
上的巨大差异将他们分成不同政治利益的团体，
结果亚裔在很多问题上意见不一[22]。其实华裔自身
也是如此，华人社会经济上的巨大差距使得他们
结成了不同的利益团体，结果在很多问题上意见
不一。华人之间的分离使得在华人参政的问题上
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不能取得一致意见，他们或是支持不同的派别或
是支持不同的参政者，这种问题的存在使得在美
华人参政变得问题重重。
但值得庆幸的是，在经过多年的努力之后，美
国华人社会的团结度正在上升，像百人会、80/20
促进会等代表华人整体利益的组织，特别是 80/20
促进会这类维护华人政治利益的组织不断涌现。
他们在团结华人，扩大共识以及支持代表华人利
益的候选人等方面做出了不懈的努力。这些组织
的出现对于改善华人特别是整个华人社会在美国
的形象大有裨益。同样，在参政的问题上在这些组
织的引导和华人选民整体文化素质提高的前提
下，华人参政者在华人社会将会获得更大的支持，
这种支持带来的不仅是代表华人利益的候选人的
当选还有美国社会对华人形象的重新认识与评估。
5.对美国政治文化的认知度
华人特别是华人社会对美国政治文化的认知
度也是影响在美华人参政的一个重要因素。目前
来说，虽然华人社会对美国政治文化的总体认知
度呈上升趋势，但是认知度低仍是基本情况。华人
社会对美国政治文化的低认知度主要是有两方面
原因。一是主动性不足。在美华人不太会主动去了
解美国的政治文化，一直处于政治边缘人的地位，
长此下来就形成了对美国政治文化的认知不足。
二是中国传统文化的影响。美国华人特别是第一、
二代移民还深受中国传统文化的影响。孔子主张
“道统高于群统，道义重于权令，从道不从君”，推
崇道德高于政治。除儒家思想外，老子主张“无为
而治”等。这些不利于参政的消极思想对中国人的
影响可谓无处不在[23]。即使第三、四代移民，由于受
家庭和华人社会的影响也会造成其对美国政治文
化的低认知度。华人社会对美国政治文化的低认
知度引起的后果就是一方面不懂得通过参与政治
来实现、维护自身利益，另一方面是即使主动参与
政治，但是由于对美国政治文化的不了解，就会触
犯一些美国的政治规则甚至法律。甚至被一些利
益集团所利用，这种情况在当今华人参政的过程
中也屡见不鲜。特别是近年来随着华人“钞票”在
美国选举政治中作用的日益增大，政治捐款方式
和手段的合法性问题亦日益凸现，不当捐款给华
社带来损害等问题日益受到关注。吴仙标回顾华
裔卷入不当政治捐款案遭处罚影响华裔整体形象
等问题时说，华裔不了解美国政治游戏规则，以亚
洲文化来操作美国政治，教训沉痛[24]。由此我们也
可以看出在美华人参政不能空有一腔热情，必须
对美国的政治文化特别是其中的规则、惯例有一
定的了解，知道底线在哪里，什么可以做，什么不
可以做。对美国政治文化的深入了解是在美华人
参政成功的一个重要保障。因而华人要去主动去
了解美国的政治文化，意识到参政是实现华人利
益的一个重要手段，另一方面也要转变传统的思
想观念，既然华人生活在美国就需要去主动适应
美国社会的方方面面。
四、总结
美国华人参政经过了漫长而曲折的发展历
程。总的来说，在美华人的参政状况经历了四个发
展阶段，而这四个发展阶段又是以四个重要的文
件为标志的。第一个阶段是 1868 年清政府与美国
签订的《蒲安臣条约》，第二阶段是 1882 年美国政
府通过的《排华法案》，第三个阶段是 1943 年美国
国会通过的《麦格纳森法案》，第四个阶段是 1972
年尼克松访华期间签订的中美上海《联合公报》。
在这四个文件所通过后的不同阶段，华人参政状
况也随之变化。但是总的来说，在美华人的参政状
况是在逐渐好转。而仔细分析这几个文件我们也
可以从中察觉影响华人参政的因素主要有三个方
面，分别是中国因素、美国国内因素和华人自身因
素。这三个因素是相互影响相互制约的。而在中国
因素的方面主要可以分为中美关系和中国国力；
在美国国内因素方面主要可以分为美国国内的经
济状况，美国社会对华人的认可度以及美国法律、
制度上对华人是否公平公正这三个方面；而华人
自身因素可以主要分为五个部分分别是是否具有
归属感，人口的数量与质量，经济状况，团结问题，
对美国政治文化的认知度。需要指出的是这些影
响因素之间同样也是相互影响相互制约的。在美
华人要深刻认识到这些因素对他们在美参政的影
响，利用有利因素，努力避开不利影响。
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据新加坡《联合早报》报道，在李光耀双语基
金的资助下，新加坡华文教研中心展开一项“新加
坡华族儿童语言调查”，以深入了解本地学前孩童
的华文水平及使用华语的语言环境，从而为改进
学前母语课程和教学法提供实证依据。
负责这项研究计划的是南洋理工大学新加坡
华文教研中心副院长陈志锐博士，其他五名成员
是教研中心的讲师和研究员。
陈志锐受访时透露，研究计划为期一年半，已
在今年 6月展开，预计明年底结束。
调查对象是 1300名 6岁的学前孩童，研究人
员将通过问卷形式，向家长了解孩童在家中使用
华语的情况，包括接触华语的各种媒介如书本和
电视节目等，并对其中 420名孩童进行一对一口
头测试，以评估学前孩童的华文水平。
陈志锐说：“研究结果有助于我们了解目前学
前孩童的语文水平和使用华语的情况，为以后制
定幼儿华文学习课程和教学法提供实证依据，从
而更好地开发教学资源，包括师资培训，让学前孩
童在更适宜的华文环境中学习。”
他坦言，调查过程面对的最大挑战是寻找具
有代表性的学前教育中心，并说服孩童和家长成
为调查对象。“李光耀双语基金的资助对这项研究
计划有很大的推动作用。”
李光耀双语基金在建国总理李光耀前年11月
在新书《我一生的挑战——新加坡双语之路》发布
会上宣布成立，目的是协助年轻一代掌握好母语
和英语，截至目前基金已累积了1亿2 000万元（包
括政府一元对一元方式拨出的款额）。（高健康）
（来源：中国新闻网/2013年 11月 29日）
【海外侨情】
新加坡开展华族儿童语言调查 深入了解华文水平
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